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Siwi Aulia Hapsari, A410 090 088, Program Studi Pendidikan Matematika, FKIP 
UMS, 2013, 79 Halaman. 
 Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menguji kontribusi kemandirian 
terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari fasilitas belajar dan jarak tempat 
tinggal, dan (2) menguji perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari 
fasilitas belajar dan jarak tempat tinggal. Jenis penelitian adalah penelitian 
kuantitatif. Populasi penelitian, siswa kelas X Teknik Sepeda Motor (TSM) SMK 1 
Muhammadiyah Sukoharjo. Sampel penelitian sebanyak 107 diambil dengan 
teknik proposional random sampling. Teknik pengumpulan data dengan angket, 
dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan regresi dengan variabel 
dummy. Hasil penelitian, (1) ada kontribusi kemandirian terhadap hasil belajar 
matematika ditinjau dari fasilitas belajar dan jarak tempat tinggal p-value 
dengan α=0,05, dan (2) ada perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari 
fasilitas belajar dan jarak tempat tinggal dengan α=0,05. Hasil penelitian (2) 
dapat dirinci menjadi empat yaitu: (a) ada perbedaan hasil belajar matematika 
berdasarkan fasilitas belajar lengkap dan jarak tempat tinggal dekat, (b) ada 
perbedaan hasil belajar matematika berdasarkan fasilitas belajar lengkap dan 
jarak tempat tinggal jauh, (c) ada perbedaan hasil belajar matematika 
berdasarkan fasilitas belajar tidak lengkap dan jarak tempat tinggal dekat, (d) 
ada perbedaan hasil belajar matematika berdasarkan fasilitas belajar tidak 
lengkap dan jarak tempat tinggal jauh. 
Kata kunci : kemandirian, fasilitas belajar, jarak tempat tinggal, hasil belajar 
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